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Cuando el campo se arruina y 
el obrero padece las torturas del 
hambre, es criminal verter en sus 
almas la ponzoña de un es-
píritu de venganza 
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TEMAS DEL DIA i Paraíso comunista 
Terminado prácticamente el periodo electoral para designar diputa-
dos de la nación, es forzoso aguardar la reunión de las Cortes y ver 
cómo se desarrollan los debates relativos a las jornadas que acabamos 
de vivir. Estos días de obligada espera deben servir no solo de descanso 
después del intensísimo trabajo desarrollado, sino para reflexionar acer-
ca de la conducta a seguir en las próximas elecciones municipales. 
Suele mirar la gente con indiferencia estas contiendas. Lo importan-
te es tener buenos diputados a Cortes; concejales y diputados de provin-
cia es algo de poca transcendencia. lError lamentable, origen de muchos 
fracasos en la política local y aun en la nacional! En primer término el 
Ayuntamiento y la provincia, el primero especialmente, actúan sin in-
termediario sobre los vecinos: la administración de los intereses del mu-
nicipio, la distribución de las cargas comunales se prestan a injusticias 
y abusos perfectamente conocidos por muchos de nuestros lectores. No 
es indiferente que se administre con éste o con el otro criterio, que la 
gestión concejil sea dirigida por unas u otras personas. 
Además la gestión en Ayuntamientos y Diputaciones es una escuela 
excelente para habituarse al manejo de los negocios públicos y prepara 
a los hombres políticos para que lleguen a la gobernación del Estado 
con la madurez deseable. 
, Aun hay una tercera razón que abona la tesis intervencionista. El 
apoyo que dan los Ayuntamientos para influir en el Gobierno del Estado 
y singularmente en las elecciones. Por algo son llamados los alcaldes a 
los Gobiernos civiles durante los periodos electo 'ales. 
Cuestión importantísima es el criterio con que se ha de preparar la 
intervención en las elecciones municipales. Una vez más insistimos en 
el punto de vista reiteradamente expuesto en estas columnas. A los 
Ayuntamientos se debe acudir con el propósito de hacer administración, 
no política. 
Es por otra parte absurdo que los concejales discutan las cuestiones 
locales desde el punto de vista de derechas e izquierdas, republicano o 
monárquico. El Ayuntamiento ha de atender los servicios que coh arre-
glo a la ley le corresponde; para eso necesita cOntar con elementos ma-
teriales, en definitiva, con medios económicos. Urbanizar, facilitar las 
comunicaciones, hacer que haya luz, agua, energía en las condiciones 
más favorables para el vecindario; impulsar la higiene pública y parti-
cular, favorecer las manifestaciones locales de la cultura...; todo eso 
plantea en cada momento una serie de problemas concretos a los que 
hay que buscar solución no teórica, sino práctica teniendo en cuent i las 
posibilidades presentes y futuras del municio y la urgencia de la obra a 
desarrollar. La circunstancia de la renovación bienal en las elecciones 
municipales contribuye en gran manera a que se puede concretar y fijar 
el programa. 
La discusión de esos temas durante el periodo electoral polarizaría 
la opinión pública en una u otra de las soluciones propuestas y podría 
incluso determinar la elaboración de unas candidaturas que acaso fue-
sen muy convenientes para la ciudad pero de todo punto irrealizables si 
los votantes han de decidirse con arreglo a las convicciones políticas. 
El tema es en extremo interesante y forzoso será volver sobre él. 
INSTANTANEA 
••o 
El problema social, niéguenlo o 
no los mercaderes del trabajador, 
tiene su noventa por ciento de 
razón. 
El dinero tiene una función so-
cial que cumplir y, debiendo de 
ser el medio de proporcionar al 
desheredado un poder adquisiti-
vo en relación directa con una 
existencia digna, el afán y la co-
dicia de los hombres poco cons-
cientes de sus deberes para con 
sus hermanos, lo ha acumulado 
en cantidades grandes con maní ' 
fiesto perjuicio para el trabajador 
que, como en la hora presente, y 
por un sin fin de circunstancias 
de las que no es la menos impor-
tante lo que se ha dado en llamar 
superproducción que no existe 
sino que es falta de poder adqui-
sitivo en las masas, se ve precisa-
do a permanecer en una inactivi-
dad desde cualquier punto de vis-
ta antihumana ya que, al no tra-
bajar, sufre los horrores del ham-
bre y de la desesperación. 
En estas condiciones no es de 
extrañar que el obrero se aferré a 
las teorías marxistas que, si bien, 
en principio, persiguen un fin hu-
mano y unas reivindicaciones ne-
cesarias, no pueden admitirse en 
manera alguna por estar asenta-
bas en la base antidivina y que-
bradiza de un materialismo ani-
mal, como si el hombre no tuvie-
Tendría la colaboración personal de los agrarios previa de-
claración de fé republicana y el apoyo de la CEDA desde 
los escaños de la Cámara.—Parece que el Gobierno actual 
se presentará a las Cortes tal como está constituido. 
El ¡ra el seiisr 
ra otra misión que cumplir que 
cubrir las exigencias de su estó' 
mago y de su miserable naturale-
za, como sino tuviera alma, como 
sino tuviera espíritu donde si al 
gún ideal o sentimiento sublime 
se anida, es aquel que responde 
a una inspiración que, lejos de lo 
terreno, se eleva hacía Dios que 
lo hizo a su semejanza. 
Las derechas españolas, y al 
decir derechas quiero que se en-
tienda por derechas católicas, han 
de poner en práctica el programa 
católico-social que ha ondeado 
como bandera de propaganda y 
dar así un mentís a los curande-
ros del obrero que no tienen in-
conveniente en aprovechar su 
hambre para lanzarlo a la calle a 
que se arruine y muera de una 
vez con tal de conquistar po-
siciones para ejercer su innoble 
dictadura. 
Aprendan en el yerro de los 
otros y, dejando los afanes perso-
nales e intereses egoístas, pongan 
los ojos en el obrero, sostén de 
España, y lo dignifiquen y mejo-
ren su condición como lo manda 
Aquel que, al venir a los hom-
bres, no nació ricachón, ni prín-
cipe, ni magnante, sino que nació 
carpintero y con su trabajo ali-
mentó a su madre. 
Háganlo así y merecerán bien 
de la patria. Su única aspiración 
debe ser que, de aquí a poco, ca-
da español pueda decir alboroza-
do y con orgullo: «Es mi nación 
España, donde se vive bien». 
M. Pamplona y Blasco 
Madrid. — La situación política pa-
rece hoy más despejada que en días 
anteriores. 
Parece decidido, a pesar de los 
presagios de los socialistas, que el 
Gobierno acudirá al Parlamento tal 
como está constituido. 
Sin embargo, no cesan los rumo-
res de una posible retirada de los 
señores Palomo y Sánchez Albor-
noz antes de la apertura de las Cor-
tes. 
Si así ocurriese, es decidido pro-
pósito del señor Martínez Barrios 
no cubrir sus vacantes y encargar 
de las carteras de Estado y Comuni-
caciones a dos de los actuales mi-
nistros. 
El jefe del Gobierno está decidido 
a no plantear la crisis total hasta 
que quede constituida la Cámara y 
ante ella haya explicado su gestión 
electoral el señor Rico Abello. 
Por otro lado el jefe del partido 
radical, señor Lerroux, se halla dis-
puesto a formar un Gobierno repu-
blicano de centro con el apoyo de 
las derechas y con los agrarios den-
tro del Ministerio. 
Estos acatarán la República du-
rante el debate político. 
Según nuestros informes, la CE-
DA no reconocerá estrictamente el 
régimen pero se someterá a los po-
deres constituidos de una manera tá-
cita. 
Los tradicionalistas actuarán con-
tra el Gobierno de esta naturaleza. 
MANIFESTACIONES DE 
: ROYO VILLANOVA i 
Madrid.—Están siendo comenta-
dísimas las declaraciones hechas por 
el diputado señor Royo Villanova 
en el periódico «La Libertad». 
Este ha dicho que está dispuesto 
a no consentir las interpretaciones 
maliciosas de su conducta. 
Confirma que los agrarios colabo-
rarán en el Gobierno que presida el 
señor Lerroux dentro del más puro 
republicanismo. 
Añade que trabajarán por restau-
rar la economía por que tienen de-
seos de instaurar un orden en ese 
sentido, que es lo que desean las 
provincias. 
Procurarán desintoxicar la capital 
de España del aire viciado de la po-
litiquilla y de las conjuras. 
Cree que los agrarios harán decla-
ración de fe republicana el día mis-
mo que se abran las Cortes y pro-
metan su cargo. 
ANTE LAS REUNIONES DE LA 
CEDA Y TRADICIONALISTAS 
Madrid.—Se concede gran impor-
tancia política ala reunión que esta 
tarde celebrará la CEDA. 
Igualmente se atribuye interés po-
lítico a la reunión que celebrarán 
los tradicionalistas mañana. 
UNA NOTA DEL CONDE 
: : DE RODEZNO : : 
Madrid. —El jefe de la Junta Su-
prema de la Comunión Tradiciona-
lista señor conde de Rodezno ha pu-
blicado una nota en la que dice que 
los diputados tradicionalistas cum-
plirán los puntos esenciales del pro-
grama que sirvió para la unión cir-
cunstancial de las derechas en las 
elecciones. 
Defenderán las leyes que favorez-
can a la religión, a la agricultura y a 
la concesión de una amplia amnistía 
LO QUE DICE RICO ABELLO 
Madrid.—El ministro de la Gober-
nación, señor Rico Abello, ha mani-
festado que la derrota de los parti-
dos de izquierda se debe al voto de 
la mujer. 
Añadió que por la falta de unión 
de los republicanos los partidos se 
han destrozado en esta contienda, 
todo ello en beneficio de los enemi-
gos del régimen. 
Sin embargo las votaciones dan 
más sufragios republicanos por lo 
que cree que el régimen no peligra. 
Terminó diciendo que defenderá 
su gestión electoral en el Parlamen-
to retirándose después a trabajar. 
COMENTARIOS POLITICOS 
Madrid. —Durante el día de hoy la 
actividad política ha sido intensí-
sima. 
Todos los comentarios han girado 
sobre la posibilidad de una crisis 
élites de que se reúnan las Cortes, 
Aún cuando se había anunciado 
una nueva reunión de los jefes de 
izquierda esta no ha llegado a cele-
brarse. 
Se dice que el señor Gordón Or-
dax, en la reunión celebrada ayer 
por los jefes de izquierda, recibió el 
encargo de comunicar la retirada a 
los ministros representantes de los 
sectores de izquierda, pero los mi-
nistros no han estimado atender 
las indicaciones de sus antiguos je-
fes, por entender que los partidos 
están liquidados. 
El Gobierno ha logrado salvar 
momentos de gran peligro. 
Ahora se dice que los partidos 
desautorizan a sus ministros, pero 
estos no toman en cuenta estas des-
autorizaciones, 
Se sabe que en la reunión del Con-
sejo nacional de Acción República 
na se otorgó al señor Azaña un am-
plio voto de confianza para que re-
suelva el asunto relativo del minis 
tro de Estado en el actual Gobierno, 
pero el señor Azaña ruhusó este en 
cargo por no querer asumir en estos 
momentos tal responsabilidad. 
LO QUE DICE GOR-
: : DON ORDAX : : 
Madrid. —El señor Gordón Ordax 
decía esta tarde en el Congreso que 
si los partidos de izquierda hubiesen 
acordado retirar a sus ministros del 
Gobierno estos hubiesen obedecido, 
pero lo cierto es que el viernes lle-
gará el Gobierno al banco azul tal 
como está constituido. 
LA DIPUTACION PERMA-
NENTE DE LAS CORTES 
Madrid . -Hoy se reunió la Dipu-
tación permanente de las Cortes ba-
jo la presidencia del señor Besteiro. 
MAURA NIEGA SUS 
: VOTOS A ALBA : 
Madr id . -El señor Maura ha ma 
nifestado que ayer recibió la visita 
del señor Alba que le pidió los votos 
de la minoría republicano conser-
vadora para ocupar la presidencia 
de la Cámara. 
-Añadió que a esta petición del 
señor Alba había contestado con 
! una negativa clara y abierta. 
- La devastación soviética -
Como el gran Leónidas Andreiev. 
también Ivan Chmelov huyó con es-
panto de la Rusia soviética, después 
de presenciar la barbarie sanguina-
ria, en los años primeros de la revo-
lución, de los ejércitos rojos. De no 
haber muerto en su refugio de Fin-
landia, sin duda alguna el autor de 
La risa roja», admirables páginas 
contra la guerra, hubiese escrito 
también páginas admirables contra 
el salvajismo revolucionario que ha-
bía presenciado lleno su espíritu de 
íntimo horror. 
Ivan Chmelov, más afortunado, 
pudo escapar del «paraíso» comu-
nista y huir a Francia. Y evocando 
sus dolorosos recuerdos, las trági-
cas escenas de que había sido testi-
go en la Crimea, invadida por los 
rojos, ha escrito un libro emocio-
nante que ha titulado «El sol de los 
muertos». Páginas un poco líricas, 
pero desoladamente patéticas, Por-
que Ivan Chmelov no escribe en ese 
estilo descarnado, duro, de la es-
cuela de los nuevos novelistas rusos 
Ognier y Fedin. El, como Borris 
Piinihak, tiene exaltación lírica y a 
sus novelas da cierta estructura y 
cierto acento poemáticos. 
El nos pinta la desolación del be-
llo país de Crimea invadido por las 
hordas comunistas, una soldadesca 
roja improvisada con los aventure-
ros más desalmados y con los mari-
neros de duro corazón de fieras. 
Bajo el sol, todo es engañosamen-
te bello. Engañosos los grandes jar-
dines; engañosos los innúmeros 
campos de viñedo; engañosas las 
quintas de recreo, ¡Qué hermoso 
debió haber sido aquel rincón para-
disiaco en otro tiempo! Ahora... Los 
jardines abandonados, los viñedos 
destruidos, las quintas desiertas. 
Los dueños han huido unos; los 
otros han sido asesinados. Los in-
trusos que se han apoderado de las 
propiedades las han saqueado sin 
piedad, vendiendo los muebles, las 
ropas, los cristales y hasta las vigas 
de los techos. jCómo despertaba la 
furia destructora la brutal codicia 
del botín! 
La animación de antes en la re-
gión a desaparecido para siempre. 
Ya nada de tártaros con sus rostros 
bronceados llevando a la cadera sus 
cestas llenas de frutas; nada de ar-
menios de Kutais con sus paños del 
Cáucaso, con sus chales de bri-
llantes colorines, encanto de las 
mujeres. 
Desaparecidas las curiosidades in-
dígenas, que se vendían a los turis-
tas: piedras artísticamente talladas 
del Ural, conchas con vistas de lalta 
pintadas con tinta china. 
Desaparecidos los coches, tapiza-
dos de terciopelo granate con toldos 
blancos, con adornos rojos, borda-
dos con perlas falsas, los caballos 
luciendo rosas de lana y haciendo 
sonar las colleras con cascabeles de 
plata, que al sonar parecían imitar 
las campanas de la t orre Baktchi-
Sarai, 
Nada ya de aquellos turcos de 
músculos robustos, con amplios 
calzones azules, que después de la-
borar la tierra se dormían bajo el 
sol junto a una piedra o que a la 
hora precisa se ponían de rodillas 
en tierra y hacían sus oraciones de 
mulsumán vuelto hacia la Meca. 
Todo eso, que era la vida y el co-
lor local de Crimea, acabó. 
Desde Moscú habían dicho: 
— Barrer Crimea con «una escoba 
de hierro». 
Invocaban en el Kremlin moscovi-
ta el hada del cuento popular ruso, 
de aquella «Babasagu» que se agita 
y mueve machacando en un mortero 
de hierro y que luego borraba las 
huellas con una escoba. 
Así fué. El alma de la leyenda co-
bró realidad en aquellas hordas ro-
jas que se arrojaron sobre la Cri-
mea, devastándola con su «escoba 
de hierro». Más de cien mil personas 
fueron en aquella región asesinadas. 
Los asesinos se fatigaban ya de 
matar. 
La capacidad de trabajo en los in-
mensos mataderos de Chicago-que 
ha descrito Upton Sinclair—es enor-
me. En Crimea la cosa era más sen-
cilla. No había más que matar y en-
terrar. Ni aún esto último se hacía. 
Los cadáveres eran tirados al fondo 
de los barrancos en las montañas, 
donde los despedazaban los perros 
hambrientos, o eran arrojados al 
mar para que fueran pasto de los 
peces voraces del Mar Negro. «Me-
mento morí!» En todo el país se 
había producido la sensación es-
pantosa de la muerte. 
Había vuelto la antigua vida de 
los antepasados de las cavernas. El 
hombre en lucha con el hombre, a 
la caza del hombre. 
Ya ese espectáculo casi no se da 
entre las tribus de los salvajes. A l 
menos, estos viven, y en cierto mo-
do, son felices. No saben nada, no 
han aprendido nada y la ignorancia 
hace menos horribles sus propias 
crueldades. Pero, ¡el salvajismo en 
países civilizados o que siquiera 
presumen de civilizados! 
En las cuevas, los nuevos domina-
dores encerraban, amontonándolos, 
a sus víctimas. Las encerraban a mi-
llares. Jóvenes, adultos, viejos. Aque 
Ha juventud, en su mayor parte, se 
había batido valientemente por su 
patria, guerreando sobre los campos 
de batalla de Prusia, de Austria, de 
los lagos mazurianos, de las estepas 
rusas. Ese era su único crimen: ha-
ber sido patriotas. Ahora, en pre-
mio, martirizados. En la prisión se 
les dejaba, para debilitarlos, pasar 
hambre. Luego, sus cadáveres des-
aparecían en el mar. 
Los comunistas pregonaban por 
todas partes: 
—Nosotros cubriremos de oro to-
da la generación. 
Y lo que la cubrieron es de sangre. 
A todos los despojaron a violen-
cia, A los campesinos les arrebata-
ron sus reses, sus cosechas, hasta 
sus ropas, A los marineros les qui-
taron sus aparejos de pesca, incluso 
sus barcas, Y a unos y a otros los 
obligaron a trabajar como esclavos, 
haciendo que llevaran a los comu-
nistas, erigidos en amos, las reses y 
las aves, los pescados que caían en 
las redes, para surtir copiosamente 
la mesa de los mandarínes en nom-
bre del proletariado, en tanto que 
aquellos trabajadores no comían 
más que raíces, andaban descalzos 
y se vestían con harapos, 
[El pan! Ya era desconocido, A 
orillas del Volga, rico en trigos, mo-
rían de hambre millares de seres hu-
manos... ¡y la radío de Moscú tras-
mitía al Universo cuán feliz era en la 
tierra rusa todo el mundo! 
Todos recordaban, no sólo el sa-
broso pan de otros días, sino que 
añoraban el pasado. En tiempo de 
los siervos se estaba mejor. Se vivía 
en paz. 
¿Quién comprende ahora el oficio 
de las rogativas', el cántico de ac-
ción de gracias por el corderillo que 
nace, por la espiga que grana? Esos 
cánticos de la tierra son incompren-
sibles para el alma seca, ávida de 
tesoros, que no ve más que lucro en 
un establo y dinero a realizar en un 
próvido campo de trigo. ¡Y ese en-
canto de la Naturaleza, ese amor a 
la tierra fecunda, se desdeña, apelli-
dándolo sentimentalismo de bur-
gueses! 
También alli, como el viejo Pan 
de la leyenda helénica, la poseía ha 
muerto. Y la voz de Ivan Chmelov 
lo clama con acento desgarrador al 
mundo, como las voces misteriosas 
gritaban antaño la muerte del dios 
bucólico a los navegantes del mar 
de Grecia. 
Angel Guerra 
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- DEPORTES -
F U T B O L 
Sabemos que dentro de breves 
días habrá noticias de interés para 
los deportistas turolenses. 
Nos lo asegura quien puede ha-
cerlo y por lo tanto no tenemos in-
conveniente en afirmarlo así. 
¿Qué no puede ser? 
¡Ya lo veremos! 
Y como se desenvuelva en la for-
ma que se nos dice, entonces si que 
veremos apurados a esos incrédu-
los, a esos muchos que dudan de 
que en Teruel pueda haber ¡lo que 
ha días podíamos tener! 
Ni más ni menos. 
Qué ganas tenemos de que algo 
«gordo» suceda en ese sentido a ver 
si al fin podemos admirar en esta 
población algunos partidos de foot-
ball. 
Y especialmente que desfilen por 
la capital de provincia los equipos 
de la Tíerrabaja. 
Ahora, que este deseo no es sola-
mente nuestro, sino de los muchos 
turolenses que con motivo de los 
partidos jugados por alli saben apre-
ciar los valores de la tierra y la 
amistad que el fútbol crea. 
A ver si es verdad que a nuestros 
lectores no les mentimos. 
Claro que si es verdad no puede 
ser mentira. 
¿Verdad? 
BOXEO 
Ecos taurinos 
En Milán, el preparador de Car-
nera se ha encargado de la direc-
ción de un nuevo boxeador gigan-
te. Se llama Constance. Tiene 20 
años y mide dos metros y medio de 
estatura. Es fortísimo. El prepara-
dor no duda en afirmar que hará de 
él un campeón del mundo. 
En cumplimiento de lo dispuesto, 
los matadores de toros han comu-
nicado al Jurado Mixto Taurino las 
bajas que han acordado en sus cua-
drillas para el año próximo. 
Pepe Amorós ha terminado con 
los picadores «Foronda» y «Ponto-
nero» y con el banderillero Guiller-
mo Martín. 
Manolo «Bienvenida» deja a Satu-
rio Torón. 
Su hermano Pepito al picador 
«Niño» y a los banderilleros «Migue-
lillo» y losé Robles «Blanquito». 
Villalta a los tres banderilleros, 
«Morato», «Joaquinillo» y Calavia. 
Barrera, a los dos picadores «Ba-
rana» y Dutrús. 
Pepe Gallardo a los picadores 
«Gallego» y Molina, y a los banderi-
lleros Carrato y Romero. 
Fernando Domínguez al picador 
Almodóvar y al banderillero «Mella». 
Victoriano de La Serna a los pi-
cadores «Melones» y Manuel «Al-
deano» y a los banderilleros «Civil», 
Bartolomé Parra «Parrita»y «4lpar-
gaterito». 
«Carnicerito de Méjico», a toda la 
cuadrilla, o sea: picadores Juan Avia 
y «Apañao». y banderilleros Rivera, 
Corpas y Juan Ruíz. 
«Maravilla», a toda la gente: pica-
dores Antonio «Relámpago» y «Gor-
do» y banderilleros Pacomío Peri-
báñez. Galea y Paradas. 
«El Estudiante», a los banderille-
ros Cástulo Martín y «Posadero». 
«Chicuelo», a los picadores, «Se-
villanito» y «Camarero», y a los ban-
derilleros «Rerre» y «Rubichi». 
Y Diego de los Reyes, a los pica-
dores, Barrera y Javier Marín, y a 
los banderilleros «Rosalito» y «Ame 
ricano». 
• 
ES HOR A h ciccidA 
Entendemos llegada la hora de 
consolidar la fuente existente en el 
barrio de San Julián. 
Hace mucho tiempo quedó termi-
nada la casa adyacente y ahora pro-
cede arreglar el muro que de ésta 
parte hacia el Asilo de Ancianos. 
Ayer 'mismo ocurrió uno de los 
hechos que hay que evitar y que es 
la causa de trazar estas líneas, por-
que sabido es «nos acordamos de 
Santa Bárbara (los no laicos ¿eh?) 
cuando truena». 
Pues bien, ocurrió ayer tarde, 
sobre las tres, que al ir una caballe-
ría al abrevadero resbaló y cayó 
abajo. 
Claro está que todo se hubiese 
evitado si dicho animal se hubiera 
quedado en casa, o, lo que es igual, 
hubiese tenido más cuidado al "ir 
a beber agua. 
Mas a pesar de ello, entendemos 
es hora de terminar con esa obra y 
evitar no sólo el deplorable aspecto 
que dicha fuente ofrece a la vista de 
los constantes forasteros que con-
templan el magnífico Viaducto, sino 
también prevenir cualquier desagra-
dable accidente que muy bien puede 
ocurrir, y mucho mejor con estos 
temporales de aguas y nieves que 
siempre llevan consigo el desploma-
miento de terrenos ruinosos, 
Esperamns ser atendidos en nues-
tro justo ruego. 
de un cabrito que se cayó del auto 
de Albarracín en el trayecto com-
prendido entre Gea y Teruel. 
Se ruega a la persona que lo haya 
recogido lo entregue en la adminis-
tración de arbitrios de esta ciudad. 
Cua 
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GOBIERNO C I V I L 
. Se ha posesionado del mando d 
esta provincia el gobernador civil 
señor Vila Coro. 
- Durante el pasado mes de No 
viembre han sido expedidaslpor este 
Gobierno civil 25 licencias de caza 
y cuatro de uso de armas. 
AUDIENCIA 
Don Luis Lara Cuartero y cuatro 
expendedores más de pescado, han 
interpuesto ante el Tribunal provin-
cial de lo Contencioso-Administrati-
vo recurso contra el acuerdo del 
Ayuntamiento dejesta población so-
bre centralización de la venta de 
pescados en el Mercado público. 
AYUNTAMIENTO 
Hoy se reunirá en Comisión la de 
Gobernación para informar diversas 
instancias. 
DELEGACION DE HACIENDA 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
consúlteme precios 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago. 
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
AUTO-SALON SUCURSALES 
Blasco- 4 t™ Via M. del luria 3 
Tef.0 64 Tef.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
-
Conforme anunciamos, ayer ma-
ñana se celebró en la Catedral un 
solemne funeral por el alma de don 
Francisco Fernández Pérez de Aran-
da. \ 
Asistió el Cabildo Catedral, mu-
cho público y cuantas personas per-
ciben la limosna del pío Legado de 
la «Limosna de Santa María», 
Después se repartieron limosnas 
en metálico a los pobres. 
Como ya es sabido, tan preclaro 
turolense nació el año 1346 y murió, 
en la Cartuja de Portaceli, en 1438. 
Ocupó elevados cargos en la Cor-
te de los Reyes de Aragón, mere-
ciendo completa confianza, y pres-
tando servicios importantísimos que 
extendieron la fama de sus superio-
res talentos y relevantes cualidades, 
especialmente demostrados como 
parlamentario en el célebre compro-
miso de Caspe. 
Fué a los 52 años de edad cuando 
abandonando los honores y gran-
dezas del mundo ingresó en dicha 
Cartuja. 
Descanse en paz. 
Señalamiento de pagos: 
Señor jefe Seguridad, 4277 pesetas. 
» » Vigilancia, 69'09. 
» » Industrias, 222'08. 
» » Telégrafos, 671*16. 
» » Correos, 1.594*48. 
» » Prisiones, 2.119*00, 
Don Constantino Bartolo, 559*29. 
» Lorenzo Pérez, 88*80, 
» José M,a Grau, 246*75. 
» Tomás Maícas, 27*00, 
» Francisco Monforte, 81*08, 
» Luis Gómez, 1,124*79, 
» Lorenzo J. Barenia, 137*50. 
» Santiago Fermín, 1.019*71. 
» Marcial Laguía, 891*66. 
» Constantino Bartolo, 3,081*00, 
Doña Pilar Félez, 28775. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron las si-
guientes cantidades: 
Por cédulas personales: 
Valdecebro, 269*23, 
Cobatón, 217*33, 
Por aportación forzosa: 
Belmonte de Mezquín, 609*77, 
Estercuel, 459*14, 
Lledó, 378*40. 
Ráfales. 480*90, 
Arens de Lledó, 540*78, 
Aguilar de Alfambra, 255*54. 
Calanda, 3.102*50. 
Olba, 334*50. 
Valderrobres. 2.546*60. 
REGISTRO CIVIL 
Con motivo del tiempo lluvioso 
que estamos soportando, las calles 
de la población se encuentran en 
deplorable estado. 
Ayer limpiaron con mangas de 
agua y escobas la plaza de Carlos 
Castel. 
Ya es algo. 
Pero no es lo necesario, porque 
hay barrios enteros, como el Arra-
bal, por donde resulta imposible el 
paso. 
En la plaza de Carlos Ca 
frió anoche un accidente i Sl1-
de esta población Tomás Esln^0 
I Prestáronle asistencia e PÍ!e2' 
Belenguer y los guardias de 
dad señores Belmonte y p t r i -
nes lo condujeron a su d ^ qüie' 
una vez auxiliado en el , icilio 
limpiabotas del señor Cast ^ 
Mód 'co Oenfifta 
Consultos! de 10 o 1 y d é 4 o 7 
ÍOiquín Aroau, 8 
Academia turolense 
Preparación del M ^híeno. Cu -
SIUQ» Ingreso Normal. Op\sic¡ó 
nes. Clases orales Cor espondèn 
ci z s. 
abrica de turrones (a vapor) 
- NOTA DE PRECIOS PARA LA PRESENTE -
TEMPORADA DE LAS CLASES QUE FABRICA LA 
• 
Gijona extra en barra 
Gijona extra (cajitas de libra) 
Gijona extra (cajitas media libra) 
Provenza 
Mazapán de yema 
Mazapán de frutas 
Crema tostada 
Guirlache almendra 
CALIDADES 
5 50 ptas. kilo 
1'85 » 
100 » 
5'50 » » 
4'80 » » 
4'20 * » 
5'40 » » 
4*80 » » 
EXTRAFINAS 
Negro almendra 
Blanco avellana 
Blanco piñón 
Cádiz 
Alicante 
Cherta 
Cascas Valencia 
4*00 ptas. kilo 
370 
4'00 
500 
4'60 
4'00 
5'00 
6*00 Figuritas Toledo 
CLASES ESPECIALES SUPERIORES 
Blanco y Alicante 2*40 ptas. kilo - _ _ Guirlache y negro 2'20 ptas. kilo 
Descuentos en todas las clases según importancia del pedido. 
Fábrica: Mariano Muñor, 4 — = _ Despacho: P.a C Castel 29 
Movimiento demográfico. 
Defunción. —Pilar Gracia Julián, 
de diez meses de edad, a conse-
cuencia de eclampsia.—San Julián, 
13. 
INSTRUCCION PUBLICA 
El Ministerio del ramo inserta en 
la «Gaceta» del día 5 una orden 
disponiendo se consideren creadas 
con carácter definitivo 759 escuelas 
cuya relación publica, entre las 
cuales vemos las siguientes, de in-
terés para esta provincia: 
Tres mixtas, a cargo de maestros, 
en Cervera (Abejuela), Cañigral 
(Albarracín) y Las Cañadas (Mos-
queruela). 
Dos mixtas, a cargo de maestras, 
en El Paúl y Paraíso Alto, (Manza-
nera). 
Dos unitarias, de niños y niñas, 
en Aguaviva. 
Otras dos, igual, en el Barrio de 
la Estación (Puebla de Híjar). 
Otras dos, igual, en Manzanera. 
Y una, de párvulos, en Puebla de 
Híjar. 
Por quien corresponda y dentro 
de los términos reglamentarios, se 
procederá el nombramiento de 
maestros y maestras que hayan de 
regentar las escuelas que definitiva-
mente queden creadas. 
— En dicho diario oficial se inserta, 
debidamente rectificada, la lista 
única de los maestros cursillistas 
aprobados en el tercer ejercicio por 
los respectivos Tribunales. 
Suman 2.212. 
ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 % 67'75 
Exterior 4% 80'10 
Amortizable 5 % 1920 . . 93'15 
Id. 50/01917. . . 8775 
Id. 5%1927 con im-
puestos 85'85 
Amortizable 50/0 1927 con 
impuesto. 99'30 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 139'00 
Banco España 540'00 
Nortes , . 245'00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 215'00 
Azucareras ordinarias. . . 44'00 
Explosivos 692'00 
Tabacos 199'00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 107'00 
Monedas: 
Francos 48'00 
Libras 3970 
Dollars 774 
e laprovincia 
Caíamocha 
Faustino Hernández Hernán^ 
peón caminero, denunció al v. ' 
Miguel Catalán por i n s u l t ^ ? 
palabra e intentar agredirle cuL 
estaba recogiendo una poca nd0 
que el criado de Miguel había v r? 
do en la carretera al entrar asu 
micilio. Q0' 
La denuncia pasó al Juzgado. 
Modista 
Se ofrece para coser a domi 
cilio.-Razón: 
POSADA DEL TOZAL 
SUSCRIBASE HOY 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A., VOZ DE SU AMO, 
FA ^  A, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer gene-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venta contado y plazos. 
o Merrero.-MBOO II 
- T E R U E L -
!xl 
SOCIEQRD ANONIMA 
Cdlid a 
msupera 
Fobricacióo j 
nacioh 
jle 
Consulte precios en | | 
€.AWA\€1E AMRAXCiO^ |¡ 
T E IR 1) IE1L J 
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lció «1 vecino 
insultarle de 
:dírle cuando 
^ Poca paja 
si nabía vertj. 
ntrar a su do-
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e e s rara la sesión preparatoria 
primera vicepresidencia sera 
ofrecida a la CEDA 
gsta minoría contará con ciento dieciseis diputados, siendo, 
por lo tanto, la más numerosa del Parlamento.—Sa segunda 
vicepresidencia será para los socialistas, la tercera para la 
Lliga y la cuarta para los mauristas. 
para la presidencia de la Cámara la CEDA 
dará sus votos a los radicales 
Madrid. —Esta tarde como estaba 
anunciado se reunieron los diputa-
dos electos afiliados a la CEDA bajo 
la presidencia de Gil Robles. 
Después de estudiada la situación 
política acordaron la actitud de la 
minoría en el futuro Parlamento. 
Después se les obsequió con un 
vino de honor. 
La reunión terminó a las siete de 
la tarde. 
Al terminar, el señor Gil Robles 
dijo a los periodistas: 
-Ha quedado constituido nues-
trogrupo parlamentario que en prin-
cipio lo forman 107 diputados y' con 
Jas adhesiones que esperamos creo 
que llegarán a 116. 
En la reunión se me otorgó un 
voto de confianza para intervenir en 
la constitución de la mesa provisio-
nal de la Cámara. 
Sigo creyendo que no es la hora 
de gobernar las derechas y por eso 
nos limitaremos a favorecer la cons-
titución de un gobierno centro que 
gobierne con decoro parlamentario, 
No ha llegado el momento de de-
cidir sobre la colaboración que se 
ha de prestar a este gobierno. 
Por lo que afecta a la presidencia 
de la Cámara, nosotros daremos 
nuestros sufragios al candidato que 
designe el grupo político que sirva 
de base al nuevo Gobierno. 
Por último el señor Gil Robles 
dijo que en la reunión se le había 
designado para presidir la minoría 
de la CEDA. 
LA SESION PREPARATORIA 
Madrid.—Mañana se celebrará la 
sesión preparatoria de la apertura 
de Cortes. 
Ocupará la presidencia el diputa-
do agrario por Avila señor Velayos, 
cuya acta fué la que llegó primero a 
la secretaría de la Cámara. 
Se invitará al diputado de más 
edad a presidir la sesión. 
Esta será presidida por el conde 
de Romanones que ha cumplido ya 
72 años. 
Romanones leerá el orden del día 
Para la sesión del viernes. 
NOTA OFICIOSA DE LA CEDA 
Madrid. —La secretaría de la CE-
DA ha facilitado la siguiente nota 
oficial: 
«El Consejo Nacional de la CEDA 
tras amplia deliberación, adoptó los 
siguientes acuerdos: 
Primero. —Concluidas las eleccio-
ns para la Cámara legislativa y ter-
minadas con ellas todas las coali-
ciones que nacieron con esa finali-
dad, la CEDA forma su grupo par-
'amentario, independiente de todos 
'os otros, y defenderá en la Cámara 
Su Programa con arreglo a la táctica 
aprobada en sus asambleas nacio-
nales. 
Segundo. - Entiende el Consejo 
Nacional de la CEDA que no es este 
el momento oportuno para formar 
Un gobierno de derechas y aspira en 
el instante presente a contribuir a 
'atisíacer la suprema necesidad de 
^Paña que es normalizar su vida 
Mítica sin violencias ni trastornos. 
ara ello dará todas las facilidades 
^recisas para la formación y vida 
ecorosa de un Gobierno centro 
sepa recoger la tendencia mani-
j a d a de un modo arrollador en 
^ Pasadas elecciones, de rectiíica-
LOS QUE SE HAN AD-
HERIDO A LA CEDA 
Madrid. —A la reunión celebrada 
por la CEDA asistieron 98 diputa-
dos. 
Se recibieron las adheeiones de 
otros nueve diputados. 
Se hallaban por lo tanto presentes 
o representados en la reunión 107 
diputados y se espera que enviarán 
su adhesión otros nueve. 
Así, pues, la minoría de la CEDA 
será sin duda la más numerosa de 
la Cámara. 
Han ingresado en ella los señores 
Pujol, Riesgo, Azpeitia y Suñer. 
Los dos primeros son diputados 
electos por Madrid y los otros dos 
lo son por Zaragoza. 
Se espera que ingresarán otros 
diputados elegidos por Toledo como 
agrarios y un independiente. 
E L D I S C U R S O 
DE GIL ROBLES 
Madrid. —Al terminar el lunch con 
el cual fueron obsequiados los dipu-
tados de la CEDA que asistieron a 
la reunión celebrada esta tarde, el 
señor Gil Robles pronunció un bre-
ve discurso ensalzando el triunfo 
obtenido en las elecciones. 
Tuvo un recuerdo afectuosísimo 
para aquellas personas que debien-
do figurar en candidaturas de dere-
chas, hubieron de sacrificarse por 
el triunfo. 
También elogió la actitud de las 
mujeres. 
Terminó el jefe de la CEDA alen-
tando a todos a continuar trabajan-
do por la idea. 
LA PRESIDENCIA 
DE LA CAMARA 
Oméi le Í Ü H -
m it mm mi-
m ñ\mm 
COMENTARIOS INGLESES 
(I itiiüislrg É! Mojo n a dictar 
proaisiona! 
Londres. —Comentando los resul-
tados de las elecciones españolas el 
«Times» dice: 
«Parece seguro que el pueblo es-
pañol desea ver el régimen bien 
equilibrado. 
El mismo periódico dice que por 
el momento la principal preocupa-
ción de los dirigentes españoles de-
be ser el mantenimiento del orden». 
Ei «Morning Post», por su parte, 
consagra un largo artículo a los re-
sultados de las elecciones españolas 
y cree que en el punto en que se 
hallan las cosas puede permitirse 
felicitar a España por dichos resul-
tados. 
El articulista condena el régimen 
de los dos últimos años y dice que 
debe hacerse justicia a la adminis-
tración del señor Martínez Barrios 
por haber dirigido las elecciones 
con rectitud, aunque tal adminis-
tracción no puede durar. 
Añade el periódico que los futu-
ros dirigentes deberán laborar por 
el restablecimiento del orden, la jus-
ticia y la prosperidad material de 
España, tareas que necesitan tiempo 
y paciencia. 
«Pero en fin —termina —se ha co-
menzado y los españoles, a los que 
sus degracias han hecho más pru-
dentes, han comenzado a liberar-
se.» 
OPINION DE «LA LIBERTE» 
P a r í s . - E n «La Liberté», Jacques 
Bainville dice que España es un 
país en donde la República frenéti-
ca dura aproximadamente dos años. 
La experiencia nueva no ha termi-
nado. Falta por saber qué Gobier-
no podrá constituirse con unas 
Cortes de las cuales únicamente se 
sabe que están orientadas a la de-
recha. Todo hace ver que las iz-
quierdas en España intentarán vol-
ver por la fuerza. El próximo Go-' habían 
Madrid. —Se sabe que los depen-
dientes de casinos han presentado 
oficio de huelga por solidaridad con 
los camareros. 
ASAMBLEA PATRONAL 
Madrid. - En el Círculo de la 
Unión Mercantil se celebró hoy una 
asamblea de los patronos a quienes 
afecta la huelga de camareros. 
Los patronos estudiaron deteni-
damente las proposiciones presen-
tadas ayer por los camareros y 
acordaron desecharlas y presentar 
a su vez una contraproposición. 
REUNION DE LOS 
CAMAREROS 
Pueblo 
los ca-
Madr id . -En la Casa del 
se celebró una reunión de 
mareros huelguistas. 
Se dió cuenta a los reunidos de 
la adhesión de la U. G. T. que les 
ofrece su solidaridad. 
LA INTERVENCION 
DEL GOBIERNO 
Madrid. —Se sabe que el Gobier-
no está decidido a intervenir con 
rapidez y energia para terminar con 
el conflicto de los camareros. 
HABLANDO CON EL MINIS-
: TRO DE GOBERNACION : 
Sigue la huelga del ramo de 
Transportes en Barcelona 
Ayer fueron adoptadas extraordinarias precauciones para 
garantizar la circulación de tranvías y autobuses.—En sitios 
estratégicos se eitablecieron retenes de Seguridad provistos 
de Ametralladoras.—Con estas seguridades se intensificó el 
tráfico rodado. 
Noticias e informaciones de 
provincias 
ersas 
Barcelona.-Hoy se extremaron 
las precauciones para garaniizar la 
circulación de tranvías y autobuses. 
En lugares estratégicos se estable-
cieron retenes de fuerzas de Seguri-
dad con ametralladoras. 
Se intensificó mucho el tráfico. 
INCENDIO DE UNA ERMITA 
Avila.—Unos desconocidos incen-
diaron hoy la ermita del Cristo de la 
Salud, situada en las afueras del 
pueblo de Mingorria. 
Aun cuando el vecindario logró 
extinguir rápidamente el fuego, las 
llamas destruyeron parte del reta-
blo, el manto de la Virgen y varios 
objetos destinados al culto. 
La Guardia civil persigue a varios 
extremistas que habían llegado ayer 
a este pueblo. 
ROBO SACRILEGO 
vada ha quedado interrumpido el 
tránsito por el puerto de la Magda-
lena. Han quedado cortadas las co-
municaciones entre León y la co-
marca de Villablino a consecuencia 
del temporal. 
DISTURBIOS 
bierno no 
de rosas. 
podrá bañarse con agua 
6n de la anterior política sectaria 
í Social--izante. 
Madrid.—Se dice que el Gobier-
no, para evitar la hostilidad de los 
socialistas hacia el señor Alba, tie-
ne el propóxito de gestionar que sea 
nombrado presidente de la nueva 
Cámara don Melquíades Alvarez. 
REUNIONES D E 
LAS MINORIAS 
Madrid,—Mañana, jueves, antes 
de la sesión preparatoria que cele-
brará la Cámara, se reunirán todas 
las minorías separadamente. 
MAURA SE MUESTRA 
: INTRANSIGENTE : 
Madrid.—Los señores Martínez 
Barrio y Guerra del Río celebraron 
hoy varias entrevistas con el jefe del 
partido republicano conservador, 
señor Maura, para tratar de con-
vencer a éste a fin de que ceda en 
su oposición a la candidatura del 
señor Alba a la presidencia de las 
Cortes. 
El señor Maura se mostró irre-
ductible en su criterio de oposición 
a la candidatura de Alba. 
LA PRIMERA VICE-
: PRESIDENCIA : 
Madrid. —Se dice en los medios 
parlamentarios y políticos que la 
primera vicepresidencia de la Cá-
mara le será ofrecida a don Cándi-
do Casanueva, de la CEDA. 
MANIFESTACIONES DEL 
JEFE DEL GOBIERNO 
Madrid. — El jefe del Gobierno, 
señor Martínez Barrios, ha manifes-
tado que esta tarde estuvo despa-
chando con el Presidente de la Re-
pública, a quien informó de los pro-
pósitos del Gobierno sobre ponde-
ración de las fuerzas parlamentarias 
para la constitución de la mesa de la 
Cámara y de las gestiones realiza-
das a este efecto. 
Manifestó el señor Martínez Ba-
rrios que se proponía hablar por te-
léfono con el señor Gil Robles y con 
algunos elementos de la Lliga. 
El Gobierno quiere constituir la 
mesa otorgando la primera vicepre-
sidencia de la Cámara a la CEDA, 
la segunda a los socialistas, la ter-
cera a la Lliga y la cuarta a los mau-
ristas. 
Las secretarías se distribuirían de 
la siguiente forma: la primera, al 
partido radical; la segunda a los so-
cialistas; la tercera, a los agrarios, y 
la cuarta, a los grupos de izquierda 
republicana. 
Creía el señor Martínez Barrios 
que hasta el martes próximo no será 
posible designar la Comisión de 
Actas. 
Dijo que desea que se constituya 
la Cámara lo antes posible, porque 
entonces habrá cancelado el com-
promiso adquirido llegando al final 
sin grandes quebrantos. 
Creía que la Cámara respetará la 
semana parlamentaria. 
Madrid. —Como de costumbre el 
ministro de la Gobernación recibió 
en su despacho esta madrugada a 
los periodistas. 
El señor Rico Abello dijo a los 
informadores de la Prensa que en 
Paterna del Campo (Huelva) se han 
declarado en huelga los obreros 
campesinos por incumplimiento de 
las bases del trabajo. 
Añadió que en el conflicto de los 
camareros de Madrid continúa in-
terviniendo el ministro del Trabajo. 
Dijo que esta tarde los patronos 
celebrado una asamblea, 
mostrándose irreductibles en el sen-
tido de no aceptar la fórmula pro-
puesta ayer por los camareros y con 
este criterio cerrado asistieron a la 
reunión con el ministro. 
La reunión del señor Pi y Suñer 
con los patronos duró más de dos 
horas. 
Después el ministro del Trabajo 
se reunió con los obreros. 
El señor Rico Avello siguió di-
ciendo que si el ministro del Traba-
jo no logra conciliar a patronos y 
obreros dictará una resolución pro-
visional para que mañana puedan 
abrir los establecimientos y puedan 
ya en contacto ambas partes estu-
diar unas bases definitivas. 
— Yo creo —agregó el ministro de 
Gobernación —que estas bases ten-
drán carácter retroactivo para que 
no pueda parecer que la resolución 
provisional dictada por el ministro 
sea una imposición de los obreros 
o de los patronos. 
A l Gobierno—terminó diciendo 
el ministro —le preocupa este con 
flicto, no ya por el orden público 
que no ha sido alterado, sino por 
los perjuicios que ocasiona a la po-
blación. 
DISGUSTO ENTRE LOS ES-
TUDIANTES DE CIENCIAS 
Madrid. —Esta mañana en la Uni-
versidad los estudiantes de la Fa-
cultad de Ciencias promovieron al-
gunos alborotos. 
El escándalo no transcendió a la 
calle. 
La agitación estudiantil obedece 
a un estado de protesta contra una 
orden estableciendo la reválida para 
Bilbao. -De la iglesia parroquial 
del pueblo de Lecuona se llevaron 
los ladrones un reloj de pared, un 
cepillo y varios objetos destinados 
al culto. 
HUELGA RESUELTA 
Bilbao. — Ayer mañana se declara-
ron en huelga los alumnos del Insti-
tuto de Segunda Enseñanza, en se-
ñal de protesta por la creación del 
nuevo Instituto concedido a Bilbao, 
que como se sabe, se trata de insta-
lar en los sótanos del antiguo edifi-
cio, sótanos que se encuentran en 
las peores condiciones higiénicas. 
Aparte de la rotura de algunos 
cristales y de algunas bofetadas en-
tre los estudiantes, no han ocurrido 
otros disturbios. 
NUEVO GOBERNADOR 
San Sebastián.—Ha quedado re-
suelta la huelga de los cargadores 
del puerto. 
Mañana se reanudará el trabajo 
en los muelles. 
VICTIMA DE UN ATRACO 
Málaga.—Ha fallecido en el Hos-
pital, a las siete y media de la ma-
ñana, el escopetero de la Compañía 
de los Ferrocarriles Andaluces Enri-
que Herrera, que en la madrugada 
última resultó herido por unos atra-
cadores que pretendían asaltar la 
oficina de recaudación. 
PIDEN VACACIONES 
Sevilla.—En la Universidad los es-
tudiantes promovieron algunos inci-
dentes al pretender se les cencedie-
se las vacaciones de Pascua. 
Con este motivo sólo se dieron 
algunas clases y hubo pequeños al-
borotos. 
LOS CENTROS OBREROS 
Sevilla. —El gobernador manifestó 
que había ordenado la clausura del 
centro de la C. N. T., en Constanti-
na, y a la policía que revise la docu-
mentación de los centros obreros, 
con objeto de ver si están con arre-
glo a la ley, 
También manifestó que había re-
cibido los estatutos de una sociedad 
cultural que supone es de carácter 
fascista y no los aprobará hasta que 
los haya estudiado minuciosamente. 
TEMPORAL DE NIEVE 
León.—A consecuencia de la ne-
Cádiz. — En el expreso llegó el 
nuevo gobernador civil don Adolfo 
Silva Figueroa, de filiación radical. 
Fué recibido por el alcalde, presi-
dente de la Diputación y numerosos 
correligionarios. 
El nuevo gobernador marchó se-
guidamente a su despacho oficial 
para posesionarse del cargo. 
LOS AGRICULTORES 
i ALARMADOS : : 
la obtención del título de licenciado 
de Ciencias. 
SEMANARIO DENUNCIADO 
Madrid. —Hoy ha sido denuncia-
do el primer número del semanario 
órgano de las juventudes tradicio-
nalistas. . 
La denuncia obedece a la publica-
ción de un artículo del jefe regional 
tradicionalista de Andalucía, señor 
Fal Conde. 
Murcia. — Ha producido mal efecto 
el decreto publicado por el Gobier-
no francés, en virtud del cual se re-
serva la concesión e importación de 
los producios agrícolas contingenta-
dos desde el 1.° de Enero próximo. 
Esta insperada medida agravará la 
angustiosa situación de los produc-
tores y exportadores de naranja» y 
frutas murcianas. 
De numerosos pueblos enclavados 
en las zonas fruteras se reciben pro-
testas por tal medida y toda la re-
gión demanda una rápida interven-
ción del Gobierno español, para lo-
grar la derogación de dicho decreto. 
Con carácter urgente se ha convo-
cado una Asamblea que se celebrará 
en Valencia, a la cual concurrirá 
una comisión murciana, presidida 
por el señor Guirao de Revenga, de 
la Federación Patronal agraria. 
MEDIDAS GUBERNATIVAS 
Córdoba. —El gobernador ha ma-
nifestado que en Baeza se intentó 
incendiar dos cortijos, habiéndose 
reforzado las fuerzas de la Benemé-
rita, y que en Castro del Río había 
ordenado la clausura de un círculo 
de obreros por no funcionar legal-
mente. 
UN BANQUETE 
Sevilla.—Ayer tarde fué obsequia-
do con un banquete íntimo, por el 
personal del periódico, el director 
de «La Unión», don Domingo Teje-
ra, diputado tradicionalista por la 
provincia de Sevilla. 
Asistió el jefe regional tradiciona-
lista, señor Conde. 
Pronunciaron discursos los seño-
res Escosura y Tejera, éste 
agradecer el agasajo. 
para 
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O P I N I O N E S 
PeSigro qü rd 
No conviene exagerar. Estamos muy lejos de haber deshecho la tor-
menta. Todavía es amenazante. El número de votos que han tenido los 
socialistas es enorme. Es superior al de la CEDA, que es la fracción de 
derecha que más sufragios ha obtenido. Si un día se unen a los socia-
listas, los comunistas y los de la Confederación del Trabajo, su fuerza 
legal sería arrolladora y su fuerza extra-legal el más grave peligro que 
ha amagado a España. Y esa unión está fuera de nuestro control; de-
pende de ellos, no de nosotros. Si la hicieron para hacer la revolución 
política del 31 ¿por qué creer imposible que la hagan para hacer la re-
volución social que tiene para ellos más interés, pues pondría en sus 
manos la dictadura del proletariado con todas sus consecuencias? 
Y para prepararse contra ella, no es el mejor camino creer alegre y 
confiadamente que ya están deshechitos, que ya no existen y que no 
hay que preocuparse de ellos. Esa es táctica de avestruz. 
* 
• » * 
Esas organizaciones extremistas que ponen en peligro a España tie-
nen fuerza porque tienen a los obreros que son los más. Con sufragio 
universal inorgánico, el que tenga a los obreros es el amo de España, 
aun sin hacer revolución alguna. 
Esas organizaciones extremistas tienen a los obreros; han ganado a 
los unos con la persuasión, a los otros con la opresión. 
Han persuadido a muchos con incesantes propagandas mientras 
nosotros apenas nos acercábamos a ellos ni para enseñarles el catecis-
mo, y con bravas defensas de sus derechos e intereses, mientras nos-
otros, salvo excepciones, creyéndonos muy agudos, sosteníamos con 
una seriedad lamentable que sólo se les debía hablar de sus deberes. 
No era necesario ser muy lince para prever el nimbo que tomarían. 
Tienen a muchos esclavizados. Unos porque son creyentes y no 
quieren ser renegados, otros porque pertenecen a partidos políticos r i -
vales del socialista, otros por ijoble reacción contra el infierno de tira-
nía a que el soviet ruso somete a sus compañeros los obreros rusos, re-
chazan el marxismo socialista y comunista y aun más el anarquismo, 
delirio de locos que llevaría a España al manicomio y a la selva a tra-
vés de charcos de sangre. 
Lo rechazan con toda el alma pero no son hombres libres. Si no 
dan su nombre, su cuota y ciertas colaboraciones, no comen, ni comen 
sus hijos, porque no pueden trabajar. Les niegan el derecho al traba-
jo, que es derecho natural aun con más fundamento que el derecho a la 
propiedad. El Estado se los reconoce y quiere garantizárselos con la 
Constitución, con la ley y con los Tribunales de Justicia, pero las orga-
nizaciones extremistas le despojan ele él con su «sociedad», con el boi-
cot o con el puñal. La sociedad ©brera es más fuerte que el Estado y los 
Gobiernos no han aprendido todavía a conciliar el boicot qué reconoce 
con el derecho al trabajo que quiere a toda costa garantir y que ese boi-
cot muchas veces niega. No sabe o no se atreve a hacer cumplir la 
Constitución, a hacer a todos iguales ante la ley, a castigar adecuada-
mente el asesinato en cuadrilla y frecuentemente con alevosía sí se am-
para como en lugar de asilo bajo el privilegio de «delito social». 
Para deshacer la nube, para no estar con zozobra endémica, no hay 
más que un camino, reconquistar las masas obreras que hemos perdi-
do y liberar las masas obreras que nos han esclavizado. Para lo prime-
ro hay que buscar a todo trance la justicia social, para lo segundo bas-
tarían garantías eficaces para la libertad sindical. 
Todavía hay centenares de miles de obreros y obreras creyentes. Su 
libertad —he dicho en otra ocasión —es prenda de nuestra libertad. No 
viviremos tranquilos, no seremos de hecho libres si antes no lo son 
ellos. Para que lo sean es preciso organizados en sindicatos de sentido, 
de inspiración cristiana y para hacer viable y eficaz esa sindicación es 
precisa la libertad sindical. Hoy no la tienen. Está en la Constitución, 
pero la Constitución no se cumple. Hay que exigir su cumplimiento y 
pedir frenos para las prácticas y aún para los derechos que se le opon-
gan. Una ley o un Reglamento no pueden prevalecer sobre la Constitu-
ción ni reconocer derechos que estén en conflictos con los garantidos 
por la Constitución misma. 
Hay millares y millares de obreros que no conocen ni sienten las 
teorías marxistas o anarquistas. Están con ellos porque en ellos vieron 
sus defensores y porque no conocen el ideario democrático-cristiano o 
católico-social y sobre todo porque no lo practicamos. 
No son hostiles a nuestras ideas sino a nuestra conducta. Cuando 
las conocen las aplauden pero nos dicen: «¿de qué os sirve pensar,' así 
si hacéis lo contrario? y sobre todo ¿de qué nos sirve a nosotros?» 
El remedio está en adaptar la conducta a las ideas, en rectificar los 
caminos de nuestra vida. Los obreros tienen derecho a la salud, a la 
vida decorosa, al acceso a la propiedad y a la cultura, a la libertad y a 
la virtud. Hay que reconocer, respetar y defender ese derecho. Debe-
mos hacerlo porque somos cristianos, porque debemos hacer lo que 
sea justo y todo eso es requerido por el bien común y por la justicia 
social como insistentemente lo afirma Pío XI en su Encíclica «Quadra-
géssimo Anno». Eso no es revolucionario. Lo aconseja unas veces, lo 
manda otras el Papa, autoridad máxima para el católico. 
Y aunque sólo lo hagamos por deber, aun en este mundo tendre-
mos el premio. La justicia social es la clave de nuestro tiunfo como 
fueron las infracciones de ella las que han preparado nuestras derrotas. 
La injusticia social nos ha hecho perder las clases obreras; la justicia 
social nos las devolverá. 
Estos días se oye con frecuencia: «En la actual reacción triunfal de 
las derechas, muchísimos sólo aspiran a volver al pasado, a las posibi-
lidades de abusar, al olvido de los derechos obreros». Quizá.haya mu-
chos que tengan esa aspiración, pero atribuirla a la inmensa mayoría 
es una calumnia. Gil Robles ha dicho lo contrario. Las diversas frac-
ciones de derechas que han luchado en Madrid han prometido a los 
obreros lo contrario. ¿Iban a prometer eso en vísperas de la elección y 
hacer lo contrario después? 
Eso sería un fraude, arma de mala ley. Y en todo caso, los que asf 
hagan, convertirán el triunfo en una ficción. Serán, sin sospecharlo 
quizá, cómplices y colaboradores de la revolución. Esterilizarán el sa-
crificio triunfante de estos días magníficos. 
Cayo Graco 
(Prohibida la reproducción). 
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No se cree que padecemos elefan-
tiasis espiritual porque al recordar 
la actuación de la mujer frente a las 
pasadas elecciones evoquemos la 
simpática figura de Carlota Corday 
d'Armont, la heroica defensora de 
los girondinos. 
Aunque parece que hay despro-
porción entre el hecho cometido por 
el «ángel del asesinato» como llamó 
Lamartine uno de sus más inspira-
dos biógrafos, muy acertadamente 
a la esforzada enamorada de la l i -
bertad, hay cierta semejanza, sino 
en el hecho en sí, por lo menos en 
la intención que movió a aquélla a 
matar a Marat «escoria y lepra del 
pueblo, triunfando de las leyes por 
la sedición, coronado por impugni-
dad, llevado a la tribuna en brazos 
de las turbas de los arrabales, to-
mando la dictadura de la anarquía, 
del despojo, del asesinato y amena-
zando toda independencia, toda pro-
piedad, todas las vidas en los de-
partamentos...» y a estas otras mo-
dernas heroínas que «botaron» con 
su voto a hombres de los que po-
dría decirse corregido y aumentado 
lo que queda dicho del furioso de-
magogo francés. 
Y si aquella marchaba alegremen-
te al sacrificio, pues tal suponía el 
asesinar al terrible tirano, éstas iban 
con el mismo espíritu a ejercer sus 
derechos ciudadanos en donde no 
sabían si encontrarían la muerte, el 
escarnio o la vergüenza, pues todo 
podía esperarse de las amenazas pre 
electorales. 
Y aún tiene una ventaja la actua-
ción de estas actuales «paladinas» 
de la familia y del orden social so-
bre la de aquella mujer de la que se 
dijo: «nunca perdió su alma el pu-
dor ni su adolescencia la castidad» 
y es la honradez de sus procedimien-
tos, pues «la virtud má^ pura se en-
gaña siempre en sus deseos cuando 
se vale de la mano y arma del cri-
men». Por eso «la culpable abnega-
ción de Carlota es el número de esos 
actos, que la admiración y el horror 
dejarían eternamente en dudas; si la 
moral no los reprobase». 
Y aún hay algo que también so-
brepasa a lo hecho por aquel cora-
zón que «era demasiado vasto para 
que sólo contuviera su propia felici-
dad» y que «quiso encerrar en él la 
de todo un pueblo», y es la utilidad 
del sacrificio. Y que éste fué estéril 
lo demuestra con esta frase uno de 
sus acusadores al interrogarle du-
rante la causa de su proceso. 
—¿Creéis acaso haber asesinado a 
todos los Marats? La Historia y la 
realidad presente nos demuestra que 
siguió y continúa esa raza. 
En cambio la mujer de hoy no 
mata hombres sino ideas formadas 
en la escuela única de la que salen 
engendros humanos como el revo-
lucionario Marat. 
No respetaron el cadáver yerto 
ni de los claustros la bendita calma 
y es que bramando en infernal con-
[cierto, 
salieron, como hienas del desierto. 
Siguiendo el paralelo entre Carlo-
ta Corday y la fémína que se signifi-
có en un sentido derechista en la 
contienda electoral, debemos decir 
que separda la exquisita sensibilidad 
de la patriota francesa, supuso un 
sacrificio la «téte a téte» con Marat, 
no fué menor el que tuvieron que 
sufrir nuestras mujeres con la proxi-
midad de estos revolucionarios, mu-
chos de ellos «sin baño». 
Cuenta la tradición —parece que 
tradición y revolución están reñidas 
— que Carlota Corday, que con tan-
ta gracia subió al cadalso y que mo-
mentos antes de ir a él gastaba bro-
mas apropósito de su próximo fin, 
diciendo con mucho donaire a los 
que la rodeaban admirados de su 
temple, cuando sus verdugos hicie-
ron los preparativos inherentes a su 
martirio: «Ved. el tocador de la 
muerte hecho por manos algo ru-
das, empero él conduce a la inmor-
talidad», entregando una de sus pre-
ciosas trenzas al pintor Hauer, que 
la inmortalizó plásticamente, cuenta 
la tradición, repetimos, que esta mu-
jer de la que dijo Vergniaud, el céle-
VIENDO LA VIDA 
La forero 
Virginia Ernests F. de Martini es. 
amigos y lectores, una joven de na-
cionalidad turca, cuya madre casó 
en segundas nupcias con el actual 
cónsul de España en Lille. Es cató-
lica y bautizada, por cierto, en la 
Basílica de San Pedro, de Roma. 
Tiene actualmente 19 años, y es, en 
cuanto a belleza, el más dichoso 
compendio de todas las armonías y 
el conjunto más prodigioso de to-
das las perfecciones. 
Ella ha sido hasta hoy una hués-
ped de España, y acaba de dejar de 
serlo para convertirse en una espa-
ñola más. y ella está entre nosotros, 
yes ya una española como nosotros 
porque una vez en su vida, en uno 
de esos instantes supremos en que 
nuestra vida puede torcer definiti-
vamente sus rumbos, se le ocurrió 
mirar a un espejo. 
¿Quién no ha soñado en esos 
cuentos mágicos a cuyo arrullo nos 
dormíamos cuando niños, en que 
un hada misteriosa nos regala un 
espejo que, en vez de reflejar la rea-
lidad con que se enfrenta, nos mues-
tra nuestro porvenir? Pues tal fué 
un día la suerte de Virginia Ernests 
F. de Martini, cuando era a la sazón 
una turista que pasaba por Villa-
garcía. 
Un día, en un comedor de hotel, 
levantó distraída su mirada y halló 
frente a sí un espejo. Un espejo vul-
gar, apaisado, mortecino acaso, pe-
ro que encuadraba y destacaba con 
vigorosos realces y singulares atrac-
tivos la figura varonil y elegante de 
un mozo español que en el salón se 
hallaba y que, no obstante su juven-
tud, había gustado las mieles de la 
popularidad y sentido el alago de la 
admiración y del aplauso. Un joven 
a quien falta un año para concluir 
la carrera de medicina, con dos her-
manos abogados y uno teniente de 
Artillería. Un joven de porte distin-
guido, con distinción heredada de 
su rancia estirpe castellana, que no 
está bautizado en la Basílica de San 
Pedro, pero que lleva en su cartera 
y pendiente de su cuello la efigie de 
la patrona de su pueblo, la Virgen 
de la Peña y vestía la chaquetilla 
corta y los atavíos castizos del clási-
co torero español y del cortijero 
andaluz. 
Aquel espejo le indicaba de modo 
insospechado a Virginia Ernests 
cual era su porvenir. Y su porvenir 
era aquél torero elegante, flor de 
arrogancias guapas y en pleno apo-
geo de juventud y gloria. Victoriano 
de la Serna; el torero segoviano que 
hoy ha contraído matrimonio con la 
joven turca que le miraba a través 
del espejo en el salón de un restau-
rante de Villagarcía. 
Así dice ella, con su gracioso es-
pañol lleno de acentos cosmopoli-
tas: 
bre girondino: «Ella nos mata, pero 
nos enseña a morir», que no pudo 
soportar el oprobio de que la hizo 
objeto Legrós, el ayudante del ver-
dugo, cuando, ya separada su cabe-
za del tronco, la tomó en una mano 
y con la otra la abofeteó. Dícese que 
entonces las mejillas de Carlota se 
enrojecieron, «como si la dignidad 
y el pudor hubiese sobrevivido al 
sentimiento de la vida». Pues hasta 
en esta «vil adulación al pueblo que 
la irritada multitud no aceptó» ha-
llamos cierta similitud con los mo-
dernos hechos que comentamos y 
aun circunscribiéndonos a lo ocurri-
do en una población. 
Nuestras mujercitas padecieron 
con alegría toda clase de molestias 
por la causa, con semblante impasi-
ble, pero cuando a una de ellas, la 
más significada por sus trabajos, las 
«coces» de los enemigos —cada uno 
de loque puede —hirieron su carne, 
también su rostro se empurpuró y 
fueron esos rojos colores las más 
belias flores ofrecidas en el altar de 
la Religión, de la Patria y de la Fa-
milia. 
Que a esas preciosas flores una 
este modesto pensamiento. 
Emele. 
- ¡ Y o no sé si me enamoré de él 
o de un espejo! 
Y así yo, de haber tenido tiempo 
y ocasión, hubiera ofrendado a los 
esposos un regalo de boda cuyo sig-
nificado pocos sabrían comprender: 
el espejo aquél, de azogado morte-
cino, que reflejó en un famoso día 
sus figuras, en el modesto salón de 
un restaurante de Villagarcfa. 
* * * 
El maestro de ceremonias de la 
boda fué Vicente de la Serna y 
de Mazas, juez de primera instancia 
excedente y tío carnal de Victoriano 
quien en este día, más que en otro 
alguno, recuerda que su difunto 
hermano, padre del torero y falleci-
a los 30 años sentía una ilusión que 
era. un presentimiento: la de tener 
un hijo torero. Y sí hoy, por suerte 
para todos viviera tendría tres: Vic-
toriano el indiscutible, y Ramón y 
Rafael, que luego de obtenidos sus 
títulos de abogado, son hoy acredi-
tados novilleros pronto a tomar la 
alternativa. 
El lunes por la mañana, siguiendo 
a los novios salimos de Madrid una 
verdadera caravana de automóviles 
hacia Sepúlveda, pueblo de naci-
miento del torero y lugar escogido 
por él para la boda. Los principales 
ganaderos Domecq,1^ Buenabarba. 
Pérez Tabernero; deportistas, litera-
tos revisteros, aristócratas, seguía el 
coche de los novios. A la entrada de 
Sepúlveda, en el arco del Ecce Ho-
mo, una de las siete puertas de las 
murallas, esperaba a su hijo predi-
lecto el Ayuntamiento en corpora-
ción, en cuyo obsequio y para obras 
públicas torea gratis una novillada 
Victoriano de la Serna. Con estos 
productos se pavimenta ahora una 
de las calles del pueblo, y precisa-
mente el día de la boda ha llegado 
cargada de piedra la primer camio-
neta. Allí esperó también el pueblo 
en masa y cuatro señoritas, con el 
traje de serrana, acompoñaron a la 
novia como corte de honor, con cu-
yos elementos se formó la comitiva, 
que poco después pasaba por un 
arco cuya leyenda rezaba: «Sepúl-
veda a su paisano». 
Terminada la ceremonia, se ha 
celebrado un banquete en el hotel 
Villa Luisa, de la respetable señora 
doña Luisa de Mazas, abuela del 
contrayente, amenizando el acto 
con cante jondo' un cuadro de can-
tadores, la banda del pueblo y la 
clásica dulzaina. 
Del festival ha participado el pue-
blo entero, pues a todos los pobres 
lia obsequiado el novio con la me-
dia hogaza castellana y una peseta 
en metálico. Todas las tabernas dan 
vino a discrección, y para las muje-
res, siempre por cuenta de La Ser-
na, regalan en las confiterías limo-
nada y dulces. 
Y siquiera en un pueblo, en estos 
tiempos en que son los pueblos el 
más tétrico escenario de los odios 
más desatados, consuela un poco 
ver cómo se ha enseñoreado el 
amor. 
No es un tópico cuando a nues-
tro regreso, enfilando el auto la ca-
rretera donde el viento lanza copos 
de nieve como una blancura más, 
llamar a los contrayentes «la feliz 
pareja». 
Y cuando Victoriano, rebosante 
de felicidad, pregunta a su tío Vi -
cente: 
—¿Qué te ha parecido mi turca? 
- o í m o s cómo el preguntado le res-
ponde: 
— ¡Que sea la última que cojas!,.. 
Y en seguida, a Madrid. 
Alvaro de Arceníales 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. L l 'mc a 
nuestro teléfono 1-6-9 y d ;. 
mañan i recibirá Vd. este p*5-
rlódicn antes dz salir de si) 
casa paru sus acupjcion:s. 
ACCION en A I c a | 
Elegido el emplazamiento A 
presa del pantano de la Bal la 
pués de los detenidos e i n t t U ^8' 
estudios de que anteriormeÍT^ 
hizo mención conducentes a Se 
las mayores garantías de imnreUnir 
bilidad del terreno, de facilida^8" 
las expropiaciones y, en sum/? 
economía y de eficacia; y COn .(le 
do el volumen de agua dispo^T' 
pudieron fijarse las dimensió7' 
principales de la presa'que ha d 
tener esta agua y qUe ha deere' 
como una verdadera caja de ca T 
les en donde los pueblos inter 
dos en la obra tengan deposul 
su riqueza. ua 
Tendrá la presa una altura soh 
al fondo de el río, de^l metro; 
sumados con los nueve a que see que, 
se deduce de los sondeos realizado 
será preciso profundizar para halla8 
buen terreno de cimentación da un 
altura de 60 metros. La p'rm ^ 
pantano de Santoleaja la que, COmo 
obra más conocida'y más interesan-
Ce para nuestra región nos referire-
mos, tiene 45 metros de altura sobre 
el cauce del rio y 51 de altura total. 
La longitud de la presa a la altura 
de la coronación será de 292 metros 
o sea más de 100 metros más larga 
que la de Santolea. En el fondo de 
cimientos el dique tendrá un espe-
sor de 51 metros y medio, necesario 
para que resista, con la mayores ga-
rantías de seguridad, al empuje de 
agua que ha de soportar. 
Tan grandes dimensiones se refle-
jan en el volumen total de la presa 
que es de unos 200.000 metros cúbi-
cos o sea, doble aproximadameníe 
que la de Santolea. 
El embalse que con esía presa se 
formará, se extenderá a lo largo del 
valle del riov Bergantes hasta trente 
al santuario de la Balma, ocupando 
en consecuencia, unos seis kilóme-
tros de rio. Penetrará el embalse 
por los barrancos y hondonadas que 
afluyen a este tramo de rio, e inun-
dará la carretera de Morella a Aleo-
risa en una longitud de 3.800raetros. 
Será preciso variar gesta parte de la 
carretera; pero la variante no puede 
limitarse al tramo exacto 3.800 me-
tros que quedará dentro del vaso; 
sino que es preciso modificar un 
trozo más largo, tanto en la parte 
del lado de Zorita como en la de 
Aguaviva, en la que hay quejprolon-
gar el trazado lo suficiente para des-
arrollar la bajada desde el nivel su-
perior al embalse por donde ha de 
ir la carretera nueva, hasta el nívd 
pero superior al rio, por donde co-
rre la carretera actual. 
La nueva carretera, estudiada 
romo corresponde a las axigencia5 
del "moderno tránsito automóvu. 
tendrá menos curvas que la carre ,e 
ra actual, y debido a ello será ^ 
longitud algo menor al trozo de ca-
rretera que ha de sustituir. Tendrá 
a pesar de ello, cuatro kilómetros^ 
medio de longitud, que se de^rJel 
liará casi toda ella por la orilla 
embalse constituyendo un h e n V n 
mirador para contemplar P ^ J 
lago que, rodeado de los p i ^ i 
que todavía se conservan en aq 
paraje y que es de desear se!ma" edi, 
gan adoptando las necesarias 
das para su proteción, cons 
un oaisaie verdaderamedte P 
paisaj 
resco. 
F. Lasuén Corcifl 
- RELIGIOSAS 
Con gran solemnidad se vie 
lebrando el Triduo a la InniaCsUIafía 
Concepción por las Hijas de 
de esta ciudad. ^ 
La Iglesia de las R- R- ^  ^ p0f 
minicas se ve muy concu 
n c¡empr¿tl tal motivo, pues como a» * ^ 
mos expuesto, el seníini'e0Í0 
gioso está arraigado en * 
Editorial ACCION-T*""1 
